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HUBUNGAN INDEKS MASSA TUBUH DAN KADAR HEMOGLOBIN DENGAN 
PRODUKTIVITAS KERJA PADA TENAGA KERJA WANITA INDUSTRI RUMAH 
TANGGA LIA GARMEN BOYOLALI 
 
Pendahuluan. Status gizi merupakan faktor penentu produktivitas kerja. Tenaga 
kerja yang berstatus gizi tidak normal mempunyai gerakan lamban dan kurang 
lincah dalam bekerja sehingga produktivitas kerja rendah. Asupan Fe yang tidak 
memadai akan menurunkan kadar Hb yang mengakibatkan anemia. Dampak 
seseorang yang anemia, kebugaran tubuh dan daya tahan tubuh menurun 
sehingga mudah sakit, tidak semangat, dan tidak dapat berkonsentrasi, sehingga 
akan lamban dalam bekerja yang dapat menurunkan produktivitas kerja.  
Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan Indeks Massa 
Tubuh dan kadar hemoglobin dengan produktivitas kerja pada tenaga kerja 
wanita industri rumah tangga Lia Garmen Boyolali.  
Metode Penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
observasional dengan pendekatan cross sectional. Jumlah sampel adalah 
seluruh bagian populasi yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan sebanyak 
40 subjek. Nilai IMT diperoleh dengan mengukur BB dan TB, kadar Hb diperoleh 
dengan menggunakan metode Hemocue, sedangkan produktivitas kerja 
diperoleh dengan menghitung jumlah hasil produksi selama sehari. Uji korelasi 
yang digunakan adalah uji Rank Spearman. 
Hasil. Dari 40 subyek penelitian didapatkan pekerja yang mempunyai status gizi 
normal berdasarkan IMT (42,5%) dan tidak normal (57,5%), pekerja yang 
mengalami anemia (55,0%) dan tidak anemia (45,0%), pekerja yang produktif 
(42,5%) dan tidak produktif (57,5%). Hasil uji Rank Spearman hubungan IMT 
dengan produktivitas kerja menunjukkan nilai p = 0,042 dan uji Rank Spearman 
hubungan kadar Hemoglobin dengan produktivitas kerja menunjukkan nilai p = 
0,001. 
Kesimpulan. Terdapat hubungan antara Indeks Massa Tubuh dan kadar 
hemoglobin dengan produktivitas kerja pada tenaga kerja wanita industri rumah 
tangga Lia Garmen Boyolali. 
 
Kata Kunci: Tenaga Kerja Wanita, Indeks Massa Tubuh, Kadar Hemoglobin, 
Produktivitas Kerja. 
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THE CORRELATION BETWEEN BODY MASS INDEX AND HAEMOGLOBIN 
QUALITY WITH THE PRODUCTIVITY OF WOMEN LABOR FAMILY INDUSTRY 
IN LIA GARMENT BOYOLALI 
 
Introduction. Nutrition status is an important factor in work productivity. Labor in 
abnormal nutrition status work slowly and inactive so the productivity of work 
decreases. The lack amount of Fe in the body will make the quality of 
haemoglobin decreases and it causes anemia. The effects of the body which is 
being affected in anemia are the fit and stamina of the body decreases so he will 
be weak, difficult to concentrate. It also causes he will work slowly and finally the 
productivity of work also decrease.  
Purpose. This research aimed to know the correlation between body mass index 
and haemoglobin quality with work productivity of woman labor family industry in 
Lia Garment Boyolali. 
The method research. Methodologically it was based on the observational 
research with cross sectional approach. The subject 40 labors having participated 
in this research. The value of IMT was carried out by measuring the body weight 
and body tall. The standard of haemoglobin was carried out by using Hemocue 
method. The productivity of work was obtained by counting the total number of 
product a day. This research used Rank Spearman test.  
Results. From the forty participants, the researcher found that the labors with 
normal BMI (42,5%) and abnormal BMI (57,5%), the anemia labors (55,0%) and 
the non anemia labors (45,0%), the productive labors (42,5%) and non productive 
labors (57,5%). The result of Rank Spearman test that corelation BMI with work 
productivity showed p = 0,042 and Rank Spearman test that corelation 
haemoglobin quality with work productivity showed p = 0,001.  
Conclusion. There is a correlation between body mass index and quality of 
haemoglobin with work productivity of family industry woman labor in Lia 
Garment Boyolali. 
 
Keywords: woman labor, body mass index, haemoglobin quality, and work 
productivity. 
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